




























O 9 h 5 Omin4 5 s (S at.) I 4 TH Jan. 
1969 ON NICHIEIMARU/JEUU 
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この施設からの情報は昭和 17(1942)年 12月 1日気象業
東京中央電気通信工事［月／が・臼す目匪線分局〔』｛ifl127 (1952 
通信部臼井無糾り崖信亙りと改称、昭和 61年 (1986)

















































極!ESSA 6 !昭和 42(1967)年 11月10日I極IESSA 8l昭和 43(1968)年 12月15日l






｀閲名l期 ＿閂 I 航路―-- -]［竺竺□
I 日永丸 昭43. 8.31~ l名古屋～ダバオ～東京 |ESSA6 I i 1 昭43. 9. 2 4 | i 
I I 日永丸 ［昭43.12. 24~ ！新潟～ダバオ～東京 ESSA 6 
l 日悠丸 1 昭44ii:；11;.1:i下松～ハリこ盃）：信羞IESSA 6[ 
I 日新丸 昭44.11. 3～ 南氷洋捕鯨 I ESSA 8 1 
昭 45. 4.17 
日鉱丸 昭45. 7. 24~ 1水島～カーグ屈～下松 iESSA 81 
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